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El análisis histórico de la innovación tecnológica, y su relación con el desarrollo econó- 
mico, ha sido analizado por numerosos autores durante 10s últimos treinta años, la mayoria de 
ellos del ámbito universitari0 americano. Desde 10s trabajos pioneros de S. Hollander, D. 
Landes, J. Jewkes, J. Schmookler o el mismo N. Rosenberg, hasta otros más recientes de este 
mismo autor, u otros debidos a G. Basalla o G. Rosegger, han sido muchas las investigacio- 
nes que han intentado valorar la evolución del cambio tecnológico, a partir del fenómeno de 
la invención, la aceptación de una innovación por parte del mercado, hasta su difusión al con- 
junto de la economia. 
En Europa, autores como Ch. Freeman y sus colegas de la Universidad de Sussex han rea- 
lizado importantes aportaciones al análisis del proceso innovador y sus efectos sobre el con- 
junto de la economia. 
Todos estos estudios han permitido un mejor conocimiento del cambio técnico desde la 
primera revolución industrial, su relación con el conocimiento y las actividades científicas, 
10s factores externos e internos a la empresa que influían sobre la actividad innovadora o so- 
bre el éxito o el fracaso de las innovaciones. En definitiva, se ha avanzado mucho en el cono- 
cimiento de esta función, la innovación tecnológica, tan importante para explicar el desarro- 
110 económico que ha tenido lugar en el mundo industrializado durante 10s Últimos doscientos 
aííos. 
El libro de Joel Mokyr, "La palanca de la riqueza. Creatividad tecnológica y progreso 
económico", representa una aportación importante dentro de la tradición anterior, sobre 
todo por su reflexión en tomo al papel jugado históricamente por la creatividad individual 
-sin caer en una visión heróica de la invención- así como por su enfoque evolutivo del cam- 
bio tecnológico. 
Pero el libro de J. Mokyr va mucho mis all5 y aporta una gran cantidad de información 
sobre la evolución que tuvo el cambio técnico en distintas épocas y civilizaciones. En este 
sentido, por ejemplo, resitúa el papel que la tecnologia y el cambio técnico tuvo en las civili- 
zaciones clásicas -Grecia y Roma- generalmente poc0 conocido y valorado. La limitación 
de estas sociedades debería situarse, según Mokyr, no en su creatividad o en su potencial inte- 
lectual para crear mecanismos técnicamente complicados, sino en su dificultad para trans- 
formar10 en crecimiento económico o en su difusión y uso generalizado. 
El libro dedica toda su segunda parte, a 10 largo de cinco capitulos, a describir y analizar 
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la evolución del cambio técnico en la antigiiedad clásica, la edad media, el renacimiento, la 
primera revolución industrial, y el período que va de 1830 a 19 14. Aparte de una detallada in- 
formación sobre el cambio técnico en 10s principales sectores de actividad, para estas distin- 
tas épocas, cabe destacar algunas opiniones de gran interés, como por ejemplo la dinámica 
creativa de un período histórico como la edad media que, en general, ha sido poc0 valorada. 
Innovaciones propias de la época como las introducidas en las actividades agrícolas o en el 
uso de las energias eólica e hidráulica con todas sus mejoras técnicas asociadas, permiten 
pensar en una superación de muchas barreras tecnológicas propias del período romano. 
Otras mejoras destacables fueron 10s cambios en el transporte terrestre basados en carros 
tirados por caballos, la introducción de nuevos materiales en la construcción de edificios, el 
uso generalizado de las pastillas de jabón, la introducción del papel, las mejoras en la produc- 
ción textil, en la mecánica, etc. Buena parte de estos avances tuvieron su origen en la cultura 
islámica, mediante 10 que hoy llaman'amos procesos de transferencia tecnológica. 
Las sociedades europeas de la época tomaron prestadas muchas tecnologias del mundo 
islámico, las adaptaron y, en muchos casos, las mejoraron en un proceso tipicarnente euro- 
peo, que ha sido imitado posteriormente por otros paises como Japón y sus vecinos asiáticos. 
Se trata de un proceso de cambio técnico sin relación con una base científica, que fue 
prácticamente inexistente, a partir de la actividad diaria de miles de artesanos que se copia- 
ban entre ellos o que transmitían sus conocimientos adquiridos a su entomo inmediato, di- 
fundiendo las pequeñas mejoras que se iban incorporando al proceso productivo de origen 
extern0 o surgidas de la propia actividad. 
Después del año 1500, Europa tom6 claramente la delantera tecnológica con respecto al 
resto del mundo, ampliando progresivarnente las diferencias debido a una mayor creatividad 
y a una mayor receptividad del cambio por parte del conjunto de la sociedad europea. 
La gran cantidad de libros sobre nuevas técnicas y procedimientos publicados en Europa 
en esta época, permitió una rápida difusión del conocimiento técnico y su acumulación por 
parte de las personas implicadas en las distintas actividades económicas. Mientras tanto, en 
otras sociedades como China o el mundo islámico, que habian generado buena parte de las in- 
venciones adoptadas y mejoradas en Europa, se imponia un estancamiento económico y tec- 
nológico producto de un conjunto de frenos de tipo ideológico, cultural o social. El análisis 
comparado de las condiciones en que se produjo el carnbio técnico en estas zonas geográficas 
en relación con Europa, merece la atención del autor, y probablemente representa una de las 
mejores partes del libro. 
En el capitulo dedicado a la revolución industrial, se incluye un análisis detallado de 10s 
principales cambios técnicos que tuvieron lugar -10 que hoy llamaríamos el nuevo núcleo 
tecnológico-, que el autor divide en cuatro grupos: tecnologia de la energia, metalurgia, teji- 
dos y 10 que llama otras industrias y servicios. En este sentido, se describen entre otros meca- 
nismos: la evolución de la máquina de vapor, 10s altos homos, las distintas máquinas de hilar, 
el telar mecánico, las máquinas-herramienta, y otras actividades y servicios que hicieron po- 
sible un desarrollo económico Único en la historia de la humanidad. La tecnologia habia 
transformado el mundo de tal manera y en tan corto período de tiempo que se justificaba ple- 
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namente la utilización del término revolución industrial, por la implicación social, política y 
cultural que representb. Mokyr destaca el papel decisivo que las técnicas de la Cpoca jugaron 
en el proceso, sin olvidar la implicación de otros factores económicos, sociales o demográfi- 
COS. 
Con ser interesantes 10s referidos capitulos destinados fundamentalmente a describir el 
proceso histórico del cambio técnico, no 10 son menos 10s posteriores que dedica a la com- 
prensión del progreso tecnológico a partir del análisis comparado entre Europa y otras socie- 
dades, o el capitulo dedicado a la analogia evolutiva del cambio tecnológico. En esta parte del 
libro, sin embargo, el autor plantea algunos aspectos del proceso innovador como el papel de 
la demanda o la referida analogia evolutiva, que posiblemente no están a la altura de otras 
aportaciones realizadas por autores como Rosenberg o Basalla respectivamente, sobre 10s 
mismos temas. 
La comprensión del autor sobre el progreso tecnológico no incorpora elementos conoci- 
dos del proceso innovador, como la distinción entre invención e innovación, o la importancia 
de factores como el entomo territorial. Mokyr realiza una numeración extensa de 10s factores 
que favorecieron la innovación, excesivamente lineal, sin ponderar la importancia de unos 
factores sobre otros y sin intentar una mínima clasificación que permita una mejor compren- 
sión de un proceso tan complejo. 
Por otra parte, su análisis del papel de la política y el Estado es claramente insuficiente y 
no permite explicar experiencias importantes que han tenido lugar en distintos paises. 
En definitiva, y a pesar de 10 anterior, se trata de un libro importante que viene a enrique- 
cer la no muy extensa literatura existente en castellano sobre estos temas, y que aporta entre 
otros elementos una buena recopilación de datos e información sobre la historia del cambio 
técnico, su tratamiento desde la perspectiva de la creatividad tecnológica y su relación con el 
progreso económico a 10 largo del tiempo. 
